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 В Украине собственниками средств производства являются как 
частные лица, так и государство, сам процесс производства здесь не 
просто капиталистический, государственно-капиталистический. 
Система, основанная на этих отношениях есть государственный 
капитализм. Однако и тут мы можем сказать, что 
«капиталистическим» он является не в полной мере, а его 
формирование замедляется, как было сказано выше, различными 
элементами надстройки.  
Мы показали связь совокупного работника со средствами 
производства и важность учета системы связей – производственных 
отношений между ними. Это позволяет увидеть факторы и причины 
развития совокупного работника внутри данной системы, а не только 
вне ее. Действительно, все попытки повлиять на структуру 
совокупного работника извне не дают должного результата. Чтобы ее 
модернизировать недостаточно влиять только на ее элементы 
Дальнейшие исследования данной взаимосвязи могут открыть 
дополнительные источники реформирования экономической системы 
Украины.  
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Валовий зовнішній борг на звітну дату являє собою непогашену 
суму поточних безумовних зобов'язань резидентів перед 
нерезидентами, яка вимагає виплати (виплат) відсотків і / або 
основного боргу в майбутньому [1]. Його характеризує певна 
структура, джерела формування, наслідки для економіки країни та 
допустимий рівень [2]. Визначено, що рівень боргу, який є безпечним 
для України, складає близько 35% від ВВП. Згідно з Бюджетним 
кодексом України, величина основної суми боргу не має перевищувати 
60% фактичного річного ВВП.  
За даними МВФ до 2016 р. в Китаї, Ізраїлі, Німеччині 
прогнозується суттєве скорочення державного боргу, а в США та Росії 
– зростання до 115,4% та 19,4% ВВП відповідно порівняно з 2011 р. 
Прогноз обсягу зовнішнього боргу України на період 2015–2019 рр. 
показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Зовнішній борг України до ВВП,% (складено за даними [3]) 
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